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縦 （糎），横 ，一紙の大きさは縦 ，








































































































































発行日 年 月 日
発行所 京都大学人文科学研究所附属
漢字情報研究センター
〒 京都市左京区北白川東小倉町
電話
漢字情報研究センターのホームページ
（ ）
を新たに立ち上げました。下図がトップページ
です。今後，随時コンテンツを紹介します。
